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Sobre una fórmula para establecer las variaciones en las cotizacio-
nea del cobre y de la plata en Chile con relación de los precios en 
Inglaterra. 
En e1 mercado del cobre y de la pla ta es siempre la Inglate-
rra la que fija ]os precios de estos dos metales según ~ <ts circuns-
tancias especiales que sobre ellos puedan influ ir. L os productores 
d e es tas sustancias quedan p1.1es obligados á fija r cans tantemen-
te su atención sobre estos precios á fin de poder introducir en 
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los valores ele las sustancias primas ( mineral~s) las variaciones 
correspondientes á las de los citados metales. En Chile especial-
mente el minero y el metalurjista tienen que ~bservar constan-
temente el estado del mercado inglés, á fin de dirijir convenien-
temente sus operaciones de venta, aprovech;.mdo, si es posible, 
los momentos más favorables. 
La mayor parte de nuestra producción se vende en_ I nglate-
rra. pero aquellos establecimientos que por consideraciones es-
peciales no puedan encargarse de lrt venta directa en aquel país 
entregan sus productos á los compradores en Valparaiso, quienes 
se encargan de la remisión á Europa. Nace de ahí la necesidad 
de fijar también en Val paraíso precios que estén en armonía con 
los de 1 nglaterra. pero que dejen al mP.rcaclo chileno á cubierto 
de los gastos que ocasione la remisión á Europa. 
Pero mientn los ingleses p:-tgan tantas libras esterlinas por 
tonelada ele cobre. tantos p::::nic¡u~s por onza ele plJ.ta. nosotros 
tenemos necesidad ele fijar los precios en pesos. Además por 
caprichos singulares, los ingleses conservan su tonelada de 2, 240 
.libras inglesas ósea de r ,016 kilógramos y conservan su onza 
troy de 3 r.1035 gramos para pesar los metales finos. Nosotros, 
en un país que hace más de cuarenta años que por la ley de la 
República rije el sistema métrico de pesos y medidas, parece 
que también quisiéramos mantener algo especial en nuestros 
sistemas de pesos. y en virtud de ello pagamos á ta ntos pesos el 
c¡uintal espai1ol ele .:obre y á tantos el marco dP, plata. Por cier-
to que estos hábitos no contribuyen mucho á facilitar las opera-
ciones mercantiles y por otro lado hay otro factor que ayuda á 
complicar algo más el asunto. Efectivamente al fijar los precios 
en Valparaíso hay que tomar muy en cuenta el valor de nw~stra 
moneda, y este valor queda expresado en peniques. 
Establecido esto, debe quedar sentado que los precios que se 
fijen en Valparaíso no pueden ser equiva lentes á Jos de Inglate 
rra; ünicamente pueden ser correspondientes. 
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E 1 asunto de que tnttamos se refiere á encontrar esta corres-
pondencia. Para llegar á e~te resultado admitiremos que el pre-
cio que se pague eu. Va!paraiso sea ig-ual al obtenido en luglale-
rra, menos los g·astos de remisión tomando en cuenta los rÚ;:.;g-os de 
ella. En cuanto á la rebaja que por esto debe hacerse, depen-
derá ella de los siguientes factores. 
r) Del flete á E u ropa. 
¿) Del seguro que se pague por riesgos. de mar. 
3) De los gastos en Europa (desembarqut: etc.) 
4) De !u comisión que se pague al ajentt=: ó sea de 1a ganancia 
que obtenga el encargado d(la venta. 
Admitidas estas bases, sea 
A= precio del cobre en Inglaterra por tonelada inglesa de 
2,240 lb.s = 1016 kil. Este precio se espresa en l. 
B =precio del cobre en Valparaíso (á bordo) por quintal espa-
ñol de 46 kilos. E 1 prl'cio se fija en 8 moneda eh ilena. 
e= cambio ósea valor de la moneda chilena (en peniques). 
F =flete á Europa por ton~lada de r ,ooo kilógramos (en .t). 
S= seguro marítimo sobre el valor remitido (o por cientos). 
R =gastos en Europa sobre 1 ,ooo kilógramos (en sh. ). 
T =comisiones etc., por cientos de valor remitido. 
De aquí resulta: 
A 6 =precio de un kilógramo de cobre en Inglaterra. 101 
46 A 1 d . 1 N 1 l 1 
--6 =va or e un qumta espano en ng aterra. l OI 
Los gastos de remesét sobre un quintal español de cobre en 
barra serán: 
o.o46/ =flete ..... .. .... ... _ .. . .. } 
6 A en .f. 0.4 S , • 
6 = seauro martttmo ........ . 101 t"> 
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.16 ,. ·, 
= gastos en E u ropa. . . . . 1 
20 X 1000 
0.46 A t . . . ~-
6 =comisiones etc ......... . I Ol . 
en 1-
S egún lo es tablecido antes, por quintal espa i1 o1 podrán pagar· 
se en Valparaíso las .t que expresa la f6rmulr1.: 
4 6 A ( - 0.46 A S 46 r 0-46 A t) 
10 16 - o.O..J.6 / + ror 6 + zoooo + 1016 
de aq uí 
4Ó A 4 6 A S 4 6 A t 
--- - --- - - 0046/-000"3 1" 
r o r 6 r o T 6co r o I 6oo · · -
ósea 
ó bien e n $ m oneda chi lena 
[
0 .4Ó r1 ] ( 1 oo - s - 1 -_ .. ) - 0.002_3 ( 02 f + r) 240 
8 = __ 1 o_r_6 _ _ _ __ _ _ 
e 
Por fin 
B = o. 1o86614 A ( roo- s- t) -~_oss:_ (2oj' + 1:) 
e 
Si suponemos 
S = I (%o) 
t= 2Yz (%) 
1 = ( (~) 
,. = 4 (sh) 
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valores que próximamente corresponden á la realidad, la fórmu-
la se convierte en 
B= I0-485825 1 A-IJ.248 
e (l) 
Si se trata de la plata, el camino seguido es enteramente aná-
logo; sólo ca mbian los valores representados por las letras. 
En este caso sea 
A= precio de la plata por onza troy, en peniques. 
B = precio del marco en pesos, en V ¿J"paraíso á bordo. 
C=cambio. 
f =flete en L por rooo kilógramos. 
s =seguro marítimo sobre el valor remitido (en %). 
r=gastos por rooo kilóg:-amos en Europa (en chel ines). 
t = comisiones e tc. sobre d valor de la remesa (en %)· 
Para el cálculo debe ten~:·se presente que 
r onza troy = 3 r. r 035 g ramos. 
1 marco= 230 gramos. 
Con estas bases se tiene: 
A . L 
- - = precto por onza troy, en . 
240 
2,0 A . 
.:> = prec1o por marco 
3 r . ro 3 5 x 2 40 
f =flete por 1 ooo kilos ......... . 
o.oo i / = íd por r íd ... ... . ... . . 
o.ooooo rf =íd. por I gramo . .. .. . 
o.ooo2 30j = ícl. por marco ....... . 
en .!-. 
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230 A S 
-- =seguro por marco en .[ 3 I 10.35 X 240 
·r =gastos por r ooo kilos en sh. 
__!:.. = íd. id id en f. 
20 
0.00000 1 1' 
----- =gastos por r gramo. en ;/;. 
20 
o.ooo23° 7- = íd . por r marco, en ;/;. 
20 
2 30 A t . . , 
--- · = com1stones etc. por marco, en ""'. 3 r I 0 .35 X 240 
El precio en L que puede pagarse en Valparaíso por marco 
de plata, será: 
" - o.o::J02 +----+o.oooor r~ r+-2~0 A ( 230 A s 230 A t ) JI.IOJ5 X240 3/ JIIO.J5 X240 :) JII O.J5X .240 
de aquí 
..,., A 
-.) ( IOO-s-/) ·- 0.0000 115 (zof+_ r) 3 r J o. 3 5 x 2 4 . 
En moneda chilena el precio será: 
ósea 
230A ( Ioo-s-t) 6 ( .f ) -0.0027 20 +r B= JII0.35 
e 
. B = 0 .0739466 A (1oo -s - t) - 0.00276 (20/+ r)_ 
e 
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B = ¡ . 13585 A-- o.o6624 
e 
Examinando bs expreszones (e) y ( 2) encontramos que son 
de la misma fo rma, y si suponemos á C constante, cada una de 
ellas contiene sólo las variables A y B. Si en seguida damos 
valores á A, los valores correspondientes de B estarán sobre la 
recta fijada por cada una de las es presiones ( 1) y ( 2 ). 
Admitidos, pues, ciertos valores fijos para s, t, r y j. los que 
po: lo común varían p :)Co, es muy ·sencillá la representación 
gráfica d e los valores de A y B para cada tipo de cambio reprc. 
sentado por C. Sobre un~ recta horizontal y según una uniclad 
lineal a rbitraria, fijaremos di\·erso::; valores de A y tomando dos 
de ellos (los extremos) calcularemos el valor correspondiente de 
B despué3 de lnber fijad o previamente un valor para C. Estos 
valores de B lo:; aplicJ. remos sobre dos rectas perpendiculares á 
la horizontal, según una escala arbitraria, y obtendremos así dos 
puntos, que unidos, nos dan la recta representada por la ecua-
ción ( r) ó ( 2) para un tipo fijo de cambio. Para otro valor de 
C haremos la misma operación y así sucesivamen tF::. De este 
modo poclr~mos constru ir cuadros que ele una manera sencilla y 
con la aproximación d eseada nos d en los valores de B para otros 
correspondiente.s de A y C. 
N o h:ty incom'eniente alguno p.]ré.l es tablecer las cotizaciones 
del cobre y d·.: la plélta en un sólo cuad ro, pues b:tsta marcar las 
líneas correspondientes con tintas de diverso color, colocando 
en los estremos los números correspondientes a C, con tinta del 
mismo color. 
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Además no es necesario construir todas las rectas correspon-
dientes á cliv(~rsos valores de e (p. e. 23. 23JB· 23~. 23yB etc.) 
pues se llegada á una red que dificultaría el cómodo empleo del 
cuadro. Bastará fijar sólo dos puntos extremos de la recta y en 
un caso dado se fijarán los valores de A colocando una buena 
regla sobre esos dos puntos. 
La figura adjunta da una ide.a más perfecta del procedimiento. 
Las cotizaciones en Valparaísu se entiende que se refieren al 
precio á bordo; si se trata de fijarlo eu tt"erra, será necesario re-
bajar el valor Je los gastos de embarque por quintal español de 
cobre ó por marco de plata. según el caso. 
En cu;,mto á la construcción del cuadro ó cuadros, para obte-
ner la aproximación deseada, parece que bastarán las indicacio· 
ncs siguientes. 
El cu<tdro se construirá sobre papel cuadriculado dividido en 
milímetros y se tomarán las escalas siguientes: 
Para el cobre: 
r :E. se representa por 4 centímetros. 
1 $ se representa por 4 centímetros. 
Esto permitirá apreciar hasta 3d y hasta 0.025 $ respectiva-
mente (o.s milímetros y 1 milímetro). 
Para la plata: 
r el se representa por 16 milímetros. 
1 $ se representa por 4 centímetros. 
La aproximación será de r j r 6d y de 0.025 S. respectivamente, 
cantidades que quedan representad;:¡_s por un milímetro cada una, 
Como en nuestros establecimientos de compra ele metales se 
acostumbr;.t <Lrreglar las tarifas tomando por base las cotizacio-
nes de Valparaíso. las fórmulas establecidas y más aún l0s cua-
dros construídos según ellas pueden tenet· cierta importancia 
para aquellos establecimientos. uf~den servir aún para fijar pre-
cios en lugares m:~ .:> apartados. siempre que se haga la reb;;0a 
correspondiente á los gastos de remisión desde estos ugare~ á 
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Val paraíso ó parrl. fijar esos mismos valores en puertos que ten· 
gan comunicación directa con Inglaterra. siempre que se co-
noscan s, t, '1' y f 
Por cierto que pueden resultar diferencias á veces considera-
bles entre los valores de B y el precio realmente obtenido en 
Val paraíso ú otro 1 ugar, debido á especulaciones ó á circunstan-
cias especiales que no hayan sido tomadas en cuenta en el cál-
culo, ó que por su naturaleza se escapen á las leyes de éste. 
Santiago. Octubre 6 de 1890. 
ER;-;ESTO 2 o FRICK. 
NOTA.-Introduciendo en los fórmulas bs variaciones correspondientes, 
ellas podrán apl icarse igualmente á la fijación clel precio del salitre tí otros pro-
ductos de export~ción. ·-Vale. 
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